





























































































































児 童 相 談 所 0 5 5
社 会 福 祉 協 議 会 1 1 2
福 祉 事 務 所 0 1 1
病 院 2 0 2
介護老人保健施設 2 0 2




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ａが、分析と考察が一体化して解釈作業が進められる特性による（Glaser, B, G and 
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Understanding the Role of Practicum Instructor and 
Supervisor Feedback in Improving the Instruction System
− A Qualitative Analysis Based on Students’ 
Diaries on Advanced Practice −
TSUBOUCHI Chiaki
Abstract
This paper aims to evaluate student learning in social welfare practicums   using 
the Grounded Theory Approach, which is a qualitative research method. The principle 
data was gathered from practicum diaries kept by students in their third year who had 
completed their required social welfare practicum in order to become licensed social 
workers, and during their 10-12 day advanced practicum at clinics in their senior 
year. In this paper, the principal data gathered from practicum diaries was analyzed 
focusing on instructors’ feedback to students. As a result, a core category, “using 
words with a clear understanding of one’s role,” and a different aim in two sub-core 
categories, “attention to students’ personality,” and “attention to program details,” 
were formed. 
The results demonstrated that supervision with feedback on entries in students’ 
practicum diaries was consistent with the instruction system. Furthermore, such 
feedback appeared to positively affect the instructors’ understanding of their role, and 
the quality and effectiveness of the program.
Key Words : Practicum Diaries, Supervision with Feedback, Practical Training at Clinics, 
Understanding the Role of Instructor, the Grounded Theory Approach

